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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Iuspección ge~eral .d~ los Esta·
blecimientos de Instrucción é IndustrIB MIlItar, qu~ ll.
continuación se ínsrta, ha teniC10 a bien, por rf:s~luClón
de 29 del corriente mes, disponer se decltue pensIon!\da
con el diez por ciento del sutido de su actu~l empleo,
hasta. su secenso IAl inmeditlto, la cruz de prImera clBse
del Mérito Militar con díetin~ivo blanc.o y pasa~or del
e Profel!!orado), de que se haUa en. poseSIón el Ctlpltán de
lngenierofi!, profesor de la aca1elXUa. de. eu armll,~. Er-
nesto Villar 'J Peralta., CJIDO comprendId~en lae dISPOSI-
ciones que en el rt:fendo mlorme se mencionan. . .
De real orden Jo <ligo á v. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 31 de marzo de 1~09.
LnulIEs
Senor Capitán general de la primera regióJi.
Senores Inspector gemral de los Establecimientos de lns-
truccién é Industria mihtar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Injorme que se cita.
Hay un membrete que dice: elnBpección .gener.a.l d~ los
Establecimientos de Iustrucción é lndu¡,tnR m~htar».­
«Excmo. Sr.:-De real orden fecha 18 del pa.sado mte Be re-
mite á informe de esta Inspeccióü general la propuesta de r~­
compensa, formulada por el c~r~nel Director de la,AClI.dem~a
de Ingenieros á favor del capltan del cuerpo D. Erut:sto n-
llar y Peralta; por servicios extraordinarios l?restados en el
ejercioio del profesorado, acompañandol:e coplas ~el act" de
la Junta facultativa del citado centro y de la;] hOjas de ser-
vicius y hechos del interesauo. Del eXlunen d.el acta re¡;ulta
que fue destinado al referido centro de eneenll.nza por real
orden de UJ de septiembre de 1\:IU2 (D. O. núm. 20S) y que
ea hizo cargo, en l.o de ootubre sigUIente, de la segunda cl~e
del cuarto año, que ha desempeñado sin interrupción. A~e­
más. ha eiercido durante el año de 18U6 loa cargoa de cajero
de la Academia y Sección de tropa, yen 1905, 1907 Y 1908
los de auxiliar de la mayoría. de las mismas unidades admi-
nistrativas. Para facilitar el eatudio de su clRsa redactó las
obras si~ientf'8: «Apuntes de corte da piedra8l>, eApuntes
de canales de navegación- y eLecciones de cimentacionps"
esta última declarada de texto en ~l nombrado Estableci~
miento docente, por real orden de 11 de.agosto de 1906
(D. O. núm.· 17:.l), recompemol\ndosele con cruz de primera
clase del :Mérito Militar con distintivo blanco, por otra de 21
de diciembre de 1~07 (D. O. núm. 286). En 5 de noviembre
de 1906 (D. O. núm. 241) le fué concedida la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con dilc'tintivo blanco y pa8ador
de Profesorado; y finalmente, por real orJen de 20 de octu-
bre de 1908, se dispuso que continuara. en el cargo de profe-
sor hasta cumplir los ocho años de desempeño, por conside-
rarlo comprendido en lal'l condicion"s que preceptúa el real
decreto de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200). El tenien·
te coronel jefe de estudios mll.uifestó ante la Junta que, en
su concepto, el capitán D. Ernesto Villar es un prufesor cuya
aplicación, laboriosidad é inteligencia flon notoriamente fruc.
tiferas y visiblemente proveohosas á la enseñan'z5; Su eepecial
aptitud pedagógica ha eervido siempre de exponente á. eu tra"
bajo, y con esta potencia ha realizado la docta misión de ela.
borar los programas de su clase en materia perfectamente
asimilable con las condiciones que la técniea moderna y los
rápidos progresos de la industria exig:en del ingeniero de hoy.
Patente está la labor en sus numerosos apuntes, manuscri-
tos, láminas .y otros documentos, nparte de lo coleccionado é
impreso que ya ha recibido la 8anción oficial. taulaudatoria
como convenia en jUbticia, supliendo la deficiencia de 108
textos con clara explic'l.ICión y abundante razonamiento; per-
sigue establecer las condiciones de la enseñanza para obte-
ner I3U rendimiento máximo, fortaleciendo la teoría con el
ejemplQ, por el acertado uso de los modelos existentes en el
~abinete, á cuya atención ha dedicado cuidado predilecto.
Hizo notar también que había ffectuado con los alumnos
seis viajes de instrucción, demostrando en ellos cumplida-
mente sus conocimientos prácticos, como lo acredita el elogio
que varias per¡;;onas y entidades habian dirigido é la Acade-
mia, exponiendo la buena impresión que les produjo BU vi-
sita. Finalmente, indic6 que en el orden militar, por lo que
atañe al servicio y eus anexos, no desmerece 111. censura del
referido oficial. Del:'pués de e!'tas manifestaciones, la Junta,
por unanimidad, estimó que el capitán Villar reúne circuns-
tancias de las que exige el real decreto de 4: de octubre de
1905 en su arto 4.° y.la real orden de 27 de octubre de 1902
(C. L. núm. 215), habiendo acordado, en conBecu~nci9.,que
debia proponerse á dicho oficial pAra la concesión de recom-
pensa, por Ai la. snperiorida.(l consideraba oportuna su a.d-
judicación. El coronel Director de la Academia expresa, en
el escrito de remisión) que Ae halll\ de acuerdo con el ante-
rior informe. kl examen efectuado de la copia de las hojas
de servicios y de hechos permito dfcir qu~ su conceptuación
es buena. Ha desempeñado comisiones de diversa iudole y en
distintos aaaos !8 le hIPen dado lae gracias de real orden, ái.a--
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do de agregar que, á más de las condecoraciont's que se han 1
oitado. pusea:. Una cruz de primera ch,se del Mérito Militar
con dlbtllltlvo rojo; dos de la" propias clase y Orden con dis-
tilitlvo l>llillcu, uua de el1a~ ptllltiIOnUUa¡ mtlualla de Alfun-
so Xill¡ cruz de .::laU .l3tmito tte AVl!l dtl Portugal; es Comen-
daLlor Lle la UrLlell de Nisham lftJar, de Túuez, y Be ha de
sigulficur, IJor último, que es OfiCIal ue la AClll1emia de Be-
llutl Arttll:! de la uaciou 1ra1101:8a. Fuera ocivtlo, cun tll relato
qUtl auteceue ut:j !al:! CllCUllt:itllnClIHl que concurren en el iuttl-
r6l><l.c1o y CvU la expu8iClou Ite tl\lrl tlerVÜJlotl en coucepto de
prvfllsvr tpor tlbtar htcha 8uure la blJ.l:le de trantleribir los tér-
llillHJtl tlmpltULlutl en lo:> mformes de que I::e tieue dada cuen·
ta) eutrar eu uwplllss contilÍtlraciuntltl con el fin de realzar
lotl8ll.lÍeut tl llIeutvs que ha acredltado. .l!:s, li. todatl luces, eVl-
deute, que a uua ilubtIlicion digua de ebpeciu1 aprecio se aso-
CIa 1u oora lte una deCIdld<l. vuluntad, ueulOstrac1ora de gran
celO y exct1ellte tspirnu, puttielldo clluficarse de muy valIOBa
su couperaulOll eu punto tan iwpurtallte oomo es el relatlVo
á la eutieñanzll. milItar. JUbtifiolldos como estan los elogios
que de el hacen sus jefes y compañeros, y habiendo de enten-
der que le son por completo aplicables los términos de la
real orden de 'J,7 de octubre de 1902 (O. L. núm. 255) y arto 4.°
del real depre to de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200) ya
citados, la Junta de esta Inspección general estima, por una-
nimidad, que procede se declare pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al inme·
diato, la cruz de primera clase del Mérito Militar ,con distinti-
vo blanco y pllsador de Profesorado que se conctldió al capi-
tan de ingenieros D. Ernesto Villar y Peralta, según realor·
den de ó de noviembre de 1\:)06 (D. U. núm. 'J,41), juzgándo-
le comprendido en el apartado 1." del arto lU del vigeute re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.-V• .ll:., sin em·
bargo, resolverá lo mas acertado.-Madrid 11 de febrero de
l~Ul:l.-.ll:l coronel de .fij. M., secretario, José Villar.-Rubri-
cado.-V.o .l3,o-Macias.-Rubricado.-Hay un sello que
dice: dnspección general de los Estableoimientos de Instruo-
ción é Industria militan.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la lnSpeC(lIÓn general de lus Esta·
blecimientos de Instrucoión é IudustrIa Militar, que á
continuaciÓn se inserta,' y por resolución de ~9 del co-
rriente mes, ha teuido á bien disponer que se declare
penSIOnada con el 10 por 100 del eueldo de su actual
empleo, hastü el ascenso al inmediato, la. cruz de 1.- cla-
se ael Mérito Mliitar con distmtivo blanco y pasador del
cPtofesorado~, de que 86 halla en pOSl:8IÓn el (¡fioial 1.°
de Administración Militar D. Angel Lloft:ote Poggi, con
arreglo y como comprendido en ll:\s dlspoeiclOnes que en
el referiao Informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. K. para BU conocimiento
y demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~nos.
Madrid ¡Sl de warzo de 1909.
WARES
8efl.or Capitán general de la primera región.
Senpres Inspector general de los Establecimientos de Ins-
bUCClÓU é IndUlltrill M111tar y Urdenador de pagos ae
Guena.
.lnjorme que se cita.
eHay un membrete de la Inspección general de los Es-·
tablecimientos de Instrucción é lndusLria militan.-cExce-
lentísimo Señor:-De real orden fecha 9 del pasado mes, se
remite á intorme de esta Inspeccién gtmeral la propuesta
de recompensa, formulada por el Director de la Academia
de Administración Militar, á favor del oficial primero, pro-
fesor de dicho centro, D. Angel Llorente Poggi, por servi-
cios extraordinarios prestados en el ejercicio de su cargo,
acompañandose informe de dicho jefe, acta de la Junta fa-
cultativa correspondIente y copias de las hojas de servicIOS
y hechos del interesado.-EIVirector, en su informe hace
prelente que éste oficial fué destinado á la academia por
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real orden de 4 de octubre de Ig02 (1). O. núm. 221), se
hizo cargo en 1.0 de noviembre siguiente de las segundas
clases del tercer año (secciolles de alumnos y de oficiales de
las escalas de reserva) del plan vigente lie estudIOS que como
prende las asignaturas de: «AcclOn de la AdWl1ü"tración Mi·
litar en campaña», ~Regla.mentosde campaña y de manio-
bras», «Nociones de Oerecho lnte,nacional», «1il¡,toria de la
Administración Mllitan, cAdmilli"tración Militclr en el ex-
tranJero» y «f1~studio de una campaña desde el punto de
vista admlllistratlvo militar», deseUlp",üandolas cun celo é
inteligencia basta el curso de Ig04 á Ig05, en el qu~, por no
haber clases en dicho tercer ano, paso a explicar las pIlme-
ras del segundo curso que abarcan las asignaturas de «De-
recho civil y mercantil», .. Calculo mercantil» y ~Teneduría
de hbros», volviendo, en 1.° de septiembre de Ig0S, á ha-
cerse cargo de su anterior clase que continua deseillpeñando
en la actualidad.-Por carecer de texto la aSlgnatura de
«Administración Militar en el extranjero», tuvo que redac-
tar, desde luego, las lecciones que comprende el programa de
la misma, como también otras varias para las de «Derecho
Internacional» y «Acción de la Administración Militar en
campañu, que si bien tienen textos provisionales regla-
mentarios, éstos no se ajustan á los respectivos programas
formulados posteriormente. En particular, el de la última
materia exigia ampliación tan necesaria e importante como
es la cuestión referente al servicio de subsistencias de pri-
mera línea.-:'Sm desatender el de la enseñanza, ha desem-
peñado, además, con gran celo é interés en los años de 1904,
Ig0S, 1906 y Ig08, respectivamente, los cargos de bibliote-
cario, auxiliar de mayoría, cajero de la academia y de su
sección de tropa y ayudante de armas, realizando más tarde
la importante y delicada labor de catalogar todas las obras
ingresadas en la biblioteca desde el año 1897 al de 1907.-
Kncargado de 'traducir del Italiano los programas para el
«Examen de aptitud para el ascenso por antigüedad de los
tenientes comisarios», desempeñó esta comisión con sumo
acierto, como igualmente la de informar, en unlUU de otro
profesor, la obra titulada «Administración ,}l1lItll.r en la
guerra franco-alemanu.-Ha formado parte \le los tri-
bunales para los exámenes de Ingreso d.esde Ig03 a 1908, am-
bos incluslve.-El acta de la Junta facultatl va 11e! e¡,taole-
cimi,ento de. enseñanza de que se habla, después de mani-
festar que el oficial citado tenia cumplid.os seIs anos conse-
li:utivos de permanencia en la academia, por unauimidad,
hace constar «que el mencionado profesor ha reali~adodu-
rante dicho plazo trabajos extraordinarios con inteligencia,
celo y acierto muy especialesJ.-Los antecedentes consig-
nados en la copia de la hoja de servicios, atesti~uan que se
halla muy bien conceptuado y que posee las siguientes con-
decoracione~: tres cruces de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo (dos de ellas pensionadas)¡ dos de las pro-
pias clase y orden con distintivo blanco, de las cuales una
con pasador especial de profesorado; concedida por real or-
den de 31 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 2 de Ig07), la
de Maria Cristina y la medalla conmemorativa de la campa-
ña de Cuba con dos pasadores.-Además fué objeto de una
mención honorífica por servicios de guerra.-Ha desempe-
ñado diversas comisiones, de las cuales varias en campana,
siendo de citar una que duró dos meses, con carácter reser-
vado, en el extranjero.-Lomo remate de las noticias que
importa sean conocidas, es de advertir que el Director de la
Academia de Administración Militar en su propuesta opina
que los trabajos de profesorado ya referidos revisten carác-
ter de extraurdinarios.-El anterior apuntamiento testimo-
nia que la labor realizada en el expresado centro docente
por el oficial de que se viene hablando, debe estimarse me-
recedora de muy señalado aprecio,-El hecho de haber des-
empeñado clases correspondientes á distintos anos, el no
menos importante de haber suplido con apuntes la falta ó
deficiencia de textos, la variedad de cargos que ha ejercido,
demostrando siempre celo, inteligencia y acierto muy espe-
ciales, ponen sobradamente de relieve dicha afirmación.-
Debe considerarse, por tanto, que le son aplicables los tér-
minos de la real orden de 27 de octubre de 1902 \,0. L. nú-
mero 255)y del arto 4.° del real decreto de 4 de octubre de
IgoS, (lJ. L. núm. 200), yen su virtud, la Juuta de esta Ins-
peCCión general estima, por unanimidad, que procede se
declare pensionada con ello por lOO del sueldo de su actual
empleoJ hastl\ el ascenso al im.ediatoJ la QrUl de primera clas~
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del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador especial
del profesorado, de que el oficial primero D. Angel Lloren-
te, se halla en posesión, según real orden de 31 de diciembre
de 1906, teniendo presente lo preceptuado en el apartado L0
del arto 19 del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.-V. E., sin embargo, resolverá lo que estime
más acertado.-Madrid 15 de.febrero de 19ü9.-El coronel
secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o.-Macías.-
Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militan.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción ~ Industria Militar, que ti. con-
tinuación se iDserta. ha tenido ti. bien disponer, por reso-
lución de 29 del corriente mes, qoe la cruz de 1.a clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de pro-
fesorado de que se halla en posesión el oficial primero de
Administración Militar D. Mariano ~San Juan Carra, se
declare pensionada con ellO por 100 del sueldo de eu ac-
tual empleo hasta el ascenso al inmediato, con arreglo
y como comprendido en las disposiciones que en el refe-
rido informe se mencionan.
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atlos.
Madrid 3.l;.de marzo de 1909.
LtNADS
SefIor Oapitán general de la primera región.
Setiares Inspeotor genEral de loe Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Militar y OrdeD8dor de pagrs de
Guerra.
Informe quo cita
Hay un membrete que dice: dn13pección general de los
Establecimientos do Instrucción é Industria Militur.ll-Exce-
lentísimo Sr.:-De real orden de 9 de enero último, se remite
á informe de esta Inspección general la propuesta de recom-
pensa formuluda por el Director de la Academia de Adminis-
tración Militar, á favor del oficial primero, profesor de dicho
centro, D. Mariano San Juan Carra, por servicios extraordi-
narios en el ejercicio de BU cargo, acompañándose informes
de dicho primer jefe, do la Juntlt facultativa correspondi"!n-
te y (vpias de las hojas de servicios y hechos del interesado.
-El Director en su in'orme hace p~esente, que eete oficial,
destinado á la Academia por real orden de 4 de octubre de
1902 (D. O. núm. 221), se hizo cargo en primero de septiem-
bre de 1903 de la segunda clase del primer año del plan vi-
gente dEl estudios, que comprende: «Organización militar de
España y de otros Estadosll, «Ordenanzas generales del Ejér-
cito~J «Táctica á pie de las tropas de Administración Mili-
tarll, llCódigo de Justicia militsI1> y «Geografía comercial y
económico.milit<l.r», cl~ses que siempre ha desempeñat;lo con
gran celo é inteligencia, y que por el considerable número dEl
alumnos de dicho año, dispuso la superioridad que S6 diera.
por separado á las secciones 3. 110 y 4. 110 , en los cursos de 1907
á 1908 Yel aotual.-Para suplir la faltll de texto en la pri-
mera asignatura de las citadas clases, redactó, en 1903, nuas
extenBaslecciones, que vienen utilizándose para la enseñan-
za de las mismll.S, y para completar los que cúmprendenloll pro-
gramas referentes ti. las de «Código de Justicia mílitfiu y,¡Geo-
grafía~, compuso también unos apuntes relativos á conceptos
generales de «Derecho penal» y al Elstudio de la Geografía. eco-
nómico-militar de Europal>.-Posteriormente, y á causa de
haberse agotado el texto señalado para el estudio de la «Geo-
grafía económico-militar de Eepaña y Portugab, se le enco-
mendó en 1907 la redacción de todas las lecoiones necesarias
para la enseñanza de tan importante como indispensable co·
nooimiento, trabajo que realizó y responde cumplidamente á
estos fines.-Además de dichas clases ha desempeñado, con
gran celo y laboriosidad, los cargos siguientes: en 1905, el da
ayudante de armas; en 1904, el de auxiliar de la mayoria de
la Academia y BU sección de tropa; en 1905, el de cajero de
ambaa unidades administrativas, y desde este .último año, á
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1907 inclusive, el de capitán de la compañia de aiurono.R.-
Designado para emitir el informe pedido por la superiondad
respecto de la obra «GE:ografía histórico-militar de España y
; Portugab, de que fué autor el general de división D. Josb
¡ Gómez de Al'teche, desempeM f'U cometido con gran aci8r~u
:. é inteligencia y á satisfacción de la Junta facultativa.-H~¡ formado parte de lo~ tribunales para los exámen.es de ~ngre­
¡ so eu las convocatorIas de 1!:l03 a 1908, ambos mclu8lVe.-
l Se halla en posesión de do!! cruces de La clase del Mérit()Militar con distintivo blanco, que le han sido concedidas du-
~ rante eu permanencia en el centro docente de que se habla;
una de Qllas, en recompensa de 8U obra «Apuntes de organi....
mción militar de España y de otros Estados de Europa», y
la otra, por real orden de 31 de diciembre de 1906 (D. O. nú-
mero 2 de 1907), con el pasador de profesorado, por haber
camplido el plazo de cuatro años en el ejercicio del mismo.-
El aob de la Junta faoultativa de la Academia, después de
manilestar que el oficial.pririlero D. Mariano San Juan lleTa
seis años consecutivos en aquel centro, ha~ presente que ha
realizado durante dicho plazo trabajos extraordinarios con
inteligencia, celo y acierto muy especiales.-El director sig-
nifica en el escrito de remisión, que se halla conforme con
el parecer de dicha Junta mcultativa.-El examen efec~u8do
de la copia de 18s hojas de servicios y de hechos del aludido
oficial... indica que se halla muy bien conoeptuado, y que, tí
más ae las condecoraciones referidas, posee: una cruz de
V' clase del Mérito ~ilitarcon distintivo rojo, la medalla de
la campaña de Cuba y la de S. M. el Rey D. Alfonso X~II.­
La exposición de datos que antecede pone bien de manIfiesto
que en el desempeño de las claBes que se le enc?me?-~aron,
el oficial de que se trata quedó á una altura que JustIfica los
cumplidos elogios que anteceden, y que ejerció á co~pleta
satisfacción cuantos cargos tuvo.-Por otra parte, la CIrcuns-
tancia de haber atendido con solicitud á la necesidad de sal-
var la carencia y falta de acomodación de textos, con apun-
tes que en algún caso !J.an constitui?o una producción mer~­
cadora de premio estimable, acredIta marcada. competenCia
adquiridn á expensas de claro criterio y labor 3sídua.-EI
conjunto de motivos citados colocan a.l oficial primero don
Mariano San Juan, en situación de serIe aplicables los tér-
minos de la real orden de 27 de octubre de 1902 (O. L. nú-
mero 255) y dellU't. 4.° del real decreto de 4 de octubre de
1903 (O. L~ núm. 200).-Entendiéndolo as!, la Junta de esta
Inspecoión general opina, por unanimidad, que la cruz de
La clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
especial de profesorado, de que se halla en posesión. según
real orden de 31 de diciembre de 1906, procede se declare
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato, juzgándole comprendido en ,ü
apartl1do 1.0 del arto 19 del vigente reglamento de recompen·
eas en tiempo de paz.-V. R, sin embargo, resolverá lo mas
acertado.-Madrid 13 de iebrero de 1909.-EI coronel de
E. M., Secretario.-JoEé Villar.-Rubricado.-V.o B.°-Ma-
cias.-Rubricado.-Hay un sell8 que dice:-«Inapección ge·
neral de loa Establecimientos de Instrucción é Industria mi·
litarll.
Relidencia
Excmo. Sr.: 4c~diendo ~ lo 5()\ici~~.Q po,r el g!lne~
ral de brigada D. José Campos Guereta, el Rey (q. D. g.)
ee ha servido autorizarle· para que fije Sil residencia en
Vitoria. en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para so conocilIlienio y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos at\os.
Madrid 31 de marzo de 1909.
LINAREs
Sef10r Capitán general de la sexta región.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. 10 solicitado por el in-
tendente de Ejército, en situación de reeerva. D. Antonino
Merlo y Escudero, el Rey (q. D. g.) se ha servido autori-






































































































































Comandancia principlIl de Ingenieros de la octava re·
gión ..
6 comandancias de Ingenieros de Baleares y Oanarlas
y gobiernos militares del Norte de Ah ica••.••..••.
9 intendencias militll.res de las reglone!! y de la Capi-
tanía general de Baleares .
4 subintendencias milltares de la Capitania general
de Oanarias y gobiernos militares del Norte de
Africa ..
'1 inspeccionel:l \le Sanidad Militar de las regiones ••••
Jefatura de Sanidad Militar de la octava región ......
G subinilpecciones de E. M. de Baleares. Oanarias f
gobiernos mllltares del Norte de Africa.••.•.•..•..
26 parques y d~pósitos de armamento de Artillería .••
26 comandancias lile plaza de Ingenieros....•.•.••••.•
28 parques adminlstl'll.t1vos <1e suministros ••• ;·••••..
36 hospitales militares ••••.. ; .•••.••..•.•••••••••.
Cuerpol\ y dependencias
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspección de Ultramar ••.•••.•....••... , •.•
Idem de cuerpos disueltos de Ouba y Puerto Rico ..••
Idem de id. íd. de Filipinas .
ldem de los te!'cios disueltos de Ouba )" Puerto Rico-.
Idem de la Intsndencia MUitar de Cuba..•••.••••••.
ldem de la íd. Id. de FilIpinBs ..
Idem de la Subintendencia de Puerto Rico•.•••••••••
Idem de atrasos de A.. M. de Ouba .••••••••.•••.•.••
Archivo Militar general ••.•••••••••..•.••••••.••••
Escuela Superior de Guerra .
Idem Central de Tiro del Ejéráto (P. M. Y4 secciones).
ldem de Equitación Militar ..
4cademla Médico Militar •••••••••••••••.••.••.•••.
fdem de Infantería .
ldem de Caballería.•••••...•••••••••.•••••••..•.••
Idem de Anillería .
Idem de Ingenieros .
Idem de A.dministración Mil'.tar ••••••••••••••••••••
Colegio de guardia!! civiles j.Svenes .•••••• -•..••••.•
Idem de carabineros jóvenes y de Alfonso XIII .•••..
ldem de Huérfanos de Guerra .•••••••••••••••••••.••
Idem de Maria Cristina .
Idem de Santiago ..•••••..•••••..•.•• " .•••••.••••
Idem de ¡¡¡anta Bárbara y San Fernando..•••••••••••
Instituto de Higiene MUitar •.•••••.•••••••..••••••
:Museo de 'la Infantería Ellpafiola••••.••••••.•••.••••
Idem de la Oaballería ERpafiola .
Idem de la Artillería Espafiola .
ldem téenico.o ensayos de A. M .••••••••••••••••••
Fábrica de armas bllmcas de Toledo ••••..•••••••••.
l1a~stranzade Sevilla •••.••••••••.••••••••••••••.•
Fábriea de ArtillAría de ídem•••.••••••••••••.••••••
Pirotécnia :Milita~· Je ídeJll •••.••••.••••••••••••••••
Fábricas de pólvoras de Murcia .••....••••••••.••••
Idem de íd. y explos!vos de Granada. .
Idem de arrollll port~tiles de Oviedo•••.•••••.•••••••
Idem de íd. de Trubia ...•.••••.••••••..••.••.•.•.•
Taller de precisión, laboratorio y centro electro-técni·
co de Artillería ..•• f ••••••••••••••••••••••••••••
Tallereil del Material de Ingf'nielos •••.••••••••••••.
Parqne y compaiIía de aer;;stación y alumbrado en
campafi.a ••••••••••••••• " •••••• l··.·.·· .
Laboratorio del Material de Ingenieros•.••••••••••..
Centro electro·técmico y de comunicaciones •••••••••
Establecimiento Oent1'al de A. M ••.•.•.••••.•••.•••
Fábricas militares de subsistencias.de Córdoba, Zara-
goza y Valladolid .
Laboratorio Central de medicamentos••••••••.•.•.••
Parque de Sanidad Militar .
8 Capitanías generales de región y lo.i de Baleares y
Canarla8 ..
2 ¡abiemos militares del Norte de Africa.••••.••••••
Idem del Gampo de Gibraltar .•••.•.•.••••••.••••••
14 subinspecciones de las rf>giones, Capitanías gene-
rales y gobiernos miUtares de Oeuta y Melilla •••••
47 gebiernos militares ••..•.•...•••..••••••••••••••
'1 comandancias de Artillería de lal! regiones••••.••••
Oomandancia principal de A.rtillería de la. octava re·
glón 1 " ·1 ..
& comandancias de A.rtillería de Baleares, Canarias y
gobiernos militares del Norte de Afrlca••••••••••••

































Subsecretaría del Ministerio de la Guerra •••.•••••••
8 secciones del íd. íd .•...•••.••••••••••••.••.•••••.
Conllsjo Supremo de Guerra y Marina•.•••.••••••••.
Estado Mayor Central del Ejército••••• 1Je!~••••••••.ll. Jefe ••••••
J)lrección General de la Cría Caballar y Remonta .•.•
Inspección General de los EstablecimIentos de Indus·
tria é Instrucción Militar. . • .. • . .
Comandancia gE'neral de Alabarderos ••.••.•••••••••
Dirección general de la Guardia Oivil •••••••..••••••
JJem íd. de Oarabineros •••••.••.•••.•..•.•••••••..
Comandancia general del cuerpo y cuartel de Inváll-
dos•••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••• 11 .
Vicariato general Oastrense•••.•••••••... , ••..•••••
Ordenación de pagos é intervención general de Guerra.
Oonsejo de Administración de la Caja de Huérfanos
de la Guerra ••.•.••••••••.•••.•.•..•..•••..•.••.
Comisión de Táctica••••.••.••..••••••...•..•••.•..
Inllpe.ción general de las Comisiones liqu!dado~l\s del
Ejército ••.••.•••••.•••••••..••. "" •.• "•.•••• "." .
Sefior•••••
Sefior Capitán general de la primera región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6ta tU 108 etterp08 y depenlencias militare' que deben recibi,.
con cargo el «..tinuario Militar».
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Anuario militar
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la impresión del
«Anuario Militar de E8pa118~ del corriente afio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien dispOn61' que S8 ponga tí la ven-
ta por el _Depól!lito de 10, Guemu 0.1 precio de cinco pe-
s~t3s E'jempl9.r; y que S6 diet!'ibuya, mediante el abono de
S\1 importe, á las ll.utorídadelJ, cut'rpos y dependencias que
se exprel:an en la relación inserta á continuación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de mar~o de 1909.
LINARES
•
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el gene-
lal de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. José Brull y Seoane, el Rey (que
Dio8 guarde) se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta corte.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 81 de marzo de 1909.
Iz8rle para que traslade BUlesidencia desde Málaga á esta
codeo
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde tí V. E. muchos atlas.
Madrid 1.0 de abril de 1909.
LmÁl\lI'8
Sefior Capitán general de la segunda región.
SefiorE! Oapitán general de la primera región y Ordena-
. dor de pagos de Guerra.
. ;
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CÚ·cular. Excmo. ~r.: Ht\UénJose a¡;otado la S6-
~undl!, edición de 10.000 ejemplares de) Reglamento pro-
visional para. la inetrucc;óu tJ c!ic!t tle las tropas de In-
íautaría, puesta á la vwta por el cDdpóaito de 1& Guerra»
1 ' con arreglo á lo ditipuesto en reid orden de 5 de novün:a-
140 1>1'e del 8fl.O próximo pasado (D. O. núm. 248}, el R9Y
, (q. D. ~.) se h!\ servido r€!lolver que por el referi~o l!:sta-
48 I biecímiento se haga otrll. nue'l7a edición de igml número
¡;~ ; de ejemplares, y que tan pronto esté terminada, se ponga.
4. . á la veata. al mismo precio que la anterier.
6 ! De real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
~ \ demá! afectos. Dios guarde á V. E. muchoa tinos. Ma-s, ;drid 31 de marzo de 1909.
1 j
j



















Madrid iH de marzo de 1909.
Escuadrón de 1l•. Escolt!\ Real ' . 1
70 regimientos de Infnntería•......•............. ,. 2
23 batallones de Oazadores y Brigada disciplinaria de
~ielilla•..•••.•..••...•..•.•. , .•.. , .... , . . . . . . • . 2
28 regimientos de Caballería. . • .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
6 eec'lRilroneFl "neltos •••..••..•.......•••.•....•..
4 establecimientos de Remonta.•••..•.••.•..••..•...
6 depósitos de caballos sementales .
1 yeguada mUitar ..•••.••.•..•••••••••.•.•••.••...
17 regimientos de Artillería .
7 .comandancias de plaza••.•....••..•.......•.•••..
Depósito de sementales de Artillería•.•.....•.....•.
Tropas de Artillería de Baleares, Canarias y posesIo-
nes del Norte de Africa ..••..•••••••..• : •..•..••.
Grupo de montafia del campo de Gibraltar•.••.••...•
8 regimientos y batallón de Ingenieros ..•••••...•.•
~opas de Ingenieros de Baleares, Canarias y posesio-
nes del Norte de Alrica.......................... 1 6
8 comandancias de tropas de Adminiatración Militar. 1 8
Brigada de tropa de Sawdad Militar.. • • • • . • • • . . • • • • 1 1
Brigada Obrera. y Topográfica del cuerpo' deE:. M. _.,. 1 1
Idem Topográfica de Ingenieros ••.•••••.•.•••••.. ,. 1 1 Excmo. Sr.: Vista la instancia que cureó V. E. ti
Secciones de Ordenanzas del MinisterIo de la Guerra. 1 1 eete Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el
:M:ilicia Voluntaria de Oeuta oo.oo...... 1 1 'tá d 1 f t í t . t Á 1 d A
Somatenes de Cata.lnfia•••.•..••••...••.••..•.•••. , 1 1 capl n e D 8n er a, per eneclen e Q a reserva e \i-
20 tercios de la Gnardia Civil........ .••.••.•.•.••• 1 110 cante núm. 48,0. Gonzalo Alonso de Santocildss y Mija.
Comandancias de Baleares y Canarias. • • • . • . . . • . • . . 1 2 i res, en eolicitud de seis meB~S de licencia para evacuar
63 cotntu..dancias de la Guardia Civil............... 1 63 asuntos propios en Orán, Argel y Paria (Francia), el Rey
10 subinspecciones de Oarabinero. y Oomandancia (q. D. g.) Da tenido á bien acceder á la petición del in-
exenta de Mallorca.............................. 1 11
30 comandancias de Oarabineros..... .•.•.•.••...•.. 1 80 teresadl', con a~reg)o á lo preceptuado en los artículos 64
M zonas de reclutamiento y reserva.. • • • • • • • . • • • • • • . 1 64 Y 65 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5
116 cajas de reciutas oo oo .. oooo. 1 116 I de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
116 batallones de segnnda resel'Va.................. 1 116 I D 1 d 1 d' á V E . -
14 depósitos de reserva de Oaballería............... 1 U e rea or en.o IgO •• para BU conOClmlento 1
14 íd. de íd. de Artillería.. • . . • • . • . . • • • . • • . • . • • • • • . . 1 14 I demás efectoll. DIoa guarde á V. E. muchos allos. Ma-
8 íd. de íd. de Ingenieros oo oo 1 8 ¡ drid 81 de marzo de 1909.
Museo y Biblioteca de Ingenieros..•••••.•••••.•.••• ~ __1 I
TOTA.L............ »1.168 S« e ·t.(- Id '1 t 'óI e.uor apl W1 genera e a ercera regl n.
---------------~---Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Escalafones
Circular. Excmo. 8r.: El Rey '(q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que por el «Depósito de la Guerra:t se pro-
ceda ti la impresión de una tirada de 1.000 ejemplares
del Escalafón de sargentos del arma de Infantería) auto-
rizando ti la vez se ponga á la venta., tan pronto esté ter-
minada) al precio de una peseta ejemplar, distribuyéndose
con cargo á las dependencial!l y cuerpos que se expresan
en la relación que á continuación se inserta, el námero de
ejemplares que en la misma ee indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchoa afias.
Madrid al de marzo de 1909. .
. LINARES
Banor•••• :
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 del. mes actual, pro"Uovida por el
capitán de Infantería, perteneciente al batallón cazado-
res de Estella núm. 14, D. Joaquín Lahoz é Ibarrondo) en
solicitud de quince días de licencia para eva.cuar 8@untos
pit'opios en Toulouse, Límoges, Orleans, Paría y Nantee
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á lae instrucoionel!l
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de marzo de 1909.
LrNAUS
Matrimonio,
Excmo. Sr.: Acc'}diendo á lo Roiicitado por el capí.
tán de Iufantería D. Manuel Mesa Prats, con destino ea
el batallón de segunda reserva de Huesca, núm. 77 y
alumno.de la Es~u~la 8up~rior de Guerra en prácticas
en el pllIDer regImIento montado de Artillería, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por ese Consejo
1
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
..
1
LINAUS1dadrld 31 de marzo de 1909.
Relación que se cita
8 I'egiones y 2 Capitanías generales, á 2 ••••••••••••••••• JO
Gobiernos mllltares de Canta y Melilla, á 2.. • • . . . . • • • • . • 4:
8 snbinspecciones de las regiones, á 2 .•••••.•••••••• '. • • • 16
4: íd. correspondientes á Ba!C'nree y vanarias, á 2. • • • • • • • • 8
Idel11 íd. do Oeuta y Melilla, á 2.. • • • . • • .. • .. .. • .. • . • • .. • 4:
70 regimientos de Infantería, á o•••. •. . •. .•••. . •••. .••• Slía23 batallones de Cazadores, á 2......................... 46
Brigada disciplinarla de Melllla, á 2.. •.••.••••••• ••.•••. 2
~4 zonaR di} reclutamiento y reserVA, á l............... .. 64
Ecademia de Infantería. • • . . . . . • • • • . . . • . • • • . • • • • • • • • • • • 2
P IIcnela Central de Tiro (sección de Infantería).. • • • • . • • • • 1
'" enl~enciaria. de Mahón•.••.••.••••.•.•••••• , • • • • • • • • • • 1
¡.>eCClOnes de Ordenanzas del Minieterlo de la GU8n'... • • • • ó
-613
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U. O. ntlm. '13
Supremo en 30 del mes próximo pasado, se ha servido
concoderle licencie. para contraer matrimonio con dofia
Cunnen Oamazón Clemente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muchos at'l.oe.
Madrid 1.0 de abril de 1909.
LINABJlB '
Bet'l.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Circular. Excmo~ Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Arti-
llería comprendidos en la siguiente relación, que princi-.
pie. con D. Juan Mateos de las Cagigas y termina con don
Luis Solano y PelanclJ, por Sir los máa antiguos en sus
respectivRfl escalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere la
efectividad que á cada uno Be aenala.
De real ordtin lo digo tí V • .ID. para su conocimiento
y demáa efectos. DiGS guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1.° de abril de 1909.
LINARES
&l1or.••







Clasell Destino ó situación actual NOMBRES Empleo quese los confiere
Día Mes Año
--
T. coronel......... 18.0 depósito de reserva de Artillería •• D. Ju~nMateas de 1108 CagigaB ••••.••• Coronel •••••••. 2'3 marzo l'JO
Comandante ••..•• Comandancia de Mallorca .••....••.•. t Bernardo FerrlÍ y FlnxlÍ•.••••.••••• T. coronel. ••••• 29 ídem•• 190
Capitán..••••••••• Idem de Algecil'aB.......••••••......• l> Ftdel Romero Garcia ...•..••..•••. Comandante•••.. 29 ídem•. 190
Primer teniente.... 13.0 regimiento Montado.•.••••..•••..• t Julio Duf{jo y Borr8go............. Capitán••.•••.• 2! ídem•• 190
Obro •••••••••••••• Comandancia de San Sebastián••.••••. l> Luis Solano y Polanco•.•..•••••••. Idem...... : ••. 29 ídem.. :190
M;\dríu 1.0 de abril de 1\:109. LINARES
• •
Destinos
Excmo. Sr.: En vie.ta de la propuesta formulada por
el Est~do Mayor Central para proveor una' vacante que
en él ~··x¡6te de coronel dEl Artillería, el Rey (q. D. g.) ha.
teni~lo a bien destinar á aquel centro, al de dicha clase
y ai:'m¡t D. Ramón Monterde y Mangas; que actualmente
des;~::fjíi.;>i'ía el cargo ue primer jefe del 13.0 regimiento
wonNdo y figura en el primer lugar de la terna.
D" n'sl orden lo digo á V. E. para BU .conocimiento
y,jemáq efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos anos.
Maúrid 31 de marzo de 1909.
LÍNABJIS
5e11or Capitán general de la quinta región.
Selloree Capitán general de la primera región y Ordena·




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por('1 Estado Mayor Central para proveer una vacante que
en él existe de coronel de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien destinar á aquel centro, al de dicha clase y
cuerpo D. Eduardo Oailizares y Moyano, actualmente en
situación de excedente en esta región, que ocupa el pri-
mer lugar en la terna. .
De real oiden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios "uarde á. V. E. muchos ano!. Ma..
drid 31 de marzlJ de 1909.
Senoi. Ordenador de psgos de Guerra•.
Sanor Capitán general de la primera región.
8ECCIDN DE ADMINI8TRACIDN MILITAR
CrucBS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se
les otorgue pensión por agrupación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo, que poseen, el Rey (q. D. g.).
teniflndo en cuenta lo dispuesto en los articulas 49 y 60
del J.:eglam{:nto de la ardeD, se. ha servido conceder á los
comprendidos en hUÍguiente relación, que principia con
el cl1bo de Cornetas del regimiento Infantería de Gerona
núm. 22, Antonio Martin Lozano y termina con el ~ar...
dia segundo de Iv. comandancia de Ciudad Rea.l Pablo
Arroyo f'ernández, las pensiones mensualea que en la
mlB%pa se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Madrid
31 do marzo de 1909.
LINARES
Senor Otdenador de ·pagos de Guerra.
. -
Sel10res Capitán general de la quinta región y DirectOJ.'
gen·eral de la Guardia Civil.
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Rel(1cién que [le cita.
Número de ClIlceS rojas Pensión mensual
<:1.:Bl~P()S Clases N O!ll.BRES que poseen
Pesela8 018.
-
Beg. 1nf.e. de Gerona, 22 .•••..••.•••••••••• Cabo corn.tns Antonio Martín Lozano ••••.••• 4 7 50
Comalld.a de la GUlU·,Ul1. Civíl de Orense •••• Guardia 2.0. Franei;¡c() Santa Eufemla Fari.aa ~ 10 00
Idem id. de Zaragoza, •..•...••.•.•.....•.•. Otro •..•.••• )IarcoLl JimenG Chueea .•.•••..• 4 7 60
ldem fd. de Ciudad Real ................... Oh'o ....•.•.• Pablo Anoyo Fernández........ 3 é 00




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido ordensr
SI) efactlÍen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos afio!
Madrid 31 de marzo de 1909.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Saílorss Capitanes generales de 18S regiones, de Baleares
y Ca,ll6rias y Gobernadores militares de Cauta y de
Melilla y plazas menores de Afric8.
Tramportes que se indican
l".stablcclmlento remltente Número., clase de efeoto8 Establec1Inl.ento receptor
\
f>00'000 cartuchos de guerra Mauser , Depósito de armamento de Granada.
300.000 ídem •••••.••.••• , •••••..•..••••.•••••• Idem de Málaga.
1.000.000 ídem•••••••••••.••••.•.•••••••••••••• Parque de la. comand.s. Art.a de Mallorca.
500.000 ídem.••••••.•••••••••...•••••••••••••. Idem de Menorca.
P' t ' 'I't d S ill 500.000 ídem ldem de Ceuta.. .
11'0 ecnla IDl 1 al' e ev a ..• , •••. , '/1.000.000 ídem •.•••••.••••••••••.••••••••••••• Idem de Meulla.
:'.000.000 ídem. • • . • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• Idem de Tenerife.
1.000.000 ídem ••..••••.•..••••••.••••••••••••• ldem de Gran Cárutria.
500.000 ídem· ' Idero regional de id. de Valencia.
250.000 ídem : Idem de la comand.1l de íd. de Cartagoena.
200.000 ídem , Depósito de al'mamento de Badajoz.
1.000.000 ídem Parqne regional de Art." de Madrid.
100.000 f9.cm .•••••••••••••••••••• ••••••.•••••• Idem central de id. de Segovia.
500.000 ídem .•••...••..•••.•.••......••..••••• ldem regional do fe!. de Barcelona.
100.00a ídem •••••• , •••.•••••.••.•••••.•••••••. Depósito de armamento de JRca.
100.000 ídem Parque regional de Al't. lt de Zarae;0za.
100.000 ídem , _ Depósito de m:mamento de Vitoria.
F¡jl ' d '1' l d 200.000 ídem Idem de Bilbao •
• )J'\C:l. de arma!' e _o e' o .•.. , .• , 200.000 ídem , Parque regional de Art."' de Vall~dolid.
100.000 íc:lem Depósito de armamento de Gijón.
200.000 ídem , Parque regional de Alt.S. de 1:1 Oornfia.
200.000 ídem. .. . • . . • • . .. • .. • • •• • .. • • .. .. • .. Idem de la comandoa de id. del Ferrol.
100.000 ídem Depósito de armamento de Vigo.
100,000 ídem .••..••••.•••••.••••.••.•••••••••• Idem de Lérida.
100.000 ídem •••••...•••••••.•••.•••••••••••••• rdem de Gerona.
100.000 ídem Idem de FigoeraB.
93 bultos con peso bruto de 62.711 kilogramOS'l· ,
Aduana de InÍn.-Oom.o de guerra, conteniendo 2,1 cafioneR, 24 CUrefil!.8, 30armones,
Tnte!'v6ntor de transportes de San Se· 6 carros, 30 lanz.ll.s. 120 ~uedlls, accesorios y res- Parqne reg-ional de Art.1\ ~e Madrid.
ha¡¡tll~n... , . • • . • • • • • • • • . • . . • • . • • • . petoe de material de tIro rápido de campafia.
modelo 1906•..••..••••.••••••..•••••..•.••••
Fábrica de Artlilería de Trubia•.• , •••. 100 mazas de acero para material de campana, mo-,
' delo 1906•..•••••...•••••.......•.••••••••••• Idem de Barcelona.
ldero de pólvoras de Granllda ...•..••• · 100 kilogramos de. pólvotl\ tubular, núm. III...... ,Fábrica de Art. a de Sevilla.
Madrid 31 de marzo de 11l0\!.
","-,---
LINABll:S
fineB conaigUientes. Oioa guarde á V. E.' muchos atioe.
Madrid 31 de marzo de 1909.
LINAItES
Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
Sefioree Oa~itanes generale, de la primers, 'Segunda, t~r~
cera, qUInta. sexta,,! octava regiones, ¡"'de BaleareS y
de Cunarias y Gobernador militar de fOeuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
!le efectúen los transport(;s del material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimien to y
© Ministerio de Defensa
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Tramp01·tes que se citan
Estll.bleclmleuto remitente :Número y claso de efectQ! EstablcJlmleoto recl'ptor
. . j6 encerados d';! batelin .•.••••..•......•........ '/Parque de la co:nand.o. Art.a Mallorca.Maesh'IIDZa de Art.nde Sevilla ····2 escobillas de fogón pa1'3 C. H. E. 21 cm .•••..•. í
10.000 granadas de metralla para C. Ac. 7'5 cm"1 . _ .
t. r. de camplI.ñll. ldem regIOnal ce Íll. de Madl'ld.
100 ídem de íd. para íd. íd : ~ldem central de íd. tIe Segovia.
:lOO ídem de íd. para O, 8 cm., PIl!ser:.cll~ . •. .
6.000 ídem de íd. para C. 7'6 cm., t. 1'. campaña.• ldem regional de íd. de Valencia.
360 idem ordinarias para C. O. y M. Be. 16 cm... '/Idem central de íd. de Segovia.
260 idem de metralla, para. íd. íd , ••.....• í
100 ídem ordinarias, para C. Be. 12 cm " .IIdem de la comllnd,- de íd. de Algeclrae
76 ídem de metralla, para .(d••••••••••••••••• '" • \
640 ídem de segmentos, para C. Ae. de 67 mm.,/
Nord.enfelt, de caponera ••.•.•.•......••...•.. ldem íd. de Car.:agena.
1.056 ídem de metralla, para O. Ac. de 7'5 cm.,
t. r. de campaña..•....•••.••....•.•••.•••.• 'IIdem regional de íd. de Zaragoza.
100 ídem de íd., para C. ~c. 12 cm. • • . . • • • . • • . •• ldem de la comandoa de id. de Pamplona
Fábrica. de Art. a de Sevilla. . . . . • • • • . • • •• 160 ídem de id. para id. íd. • . . . • • • • . . . . • . • . . . . •• ldem id. de San Sebastián.
192 ídem ordinarias, para O. Ac. de 7'5 cm. t. r.,}
modelo 1896 : •.. .. .. .. . • . .. ldem regional C:e íd. de la CorlJfia.
seo ídem de metralla, para íd. Id. • • . . • • . . . • • • . . . .
100 ídem ordinarias para O. Be. 12 cm••••••••••.. ,Idem de la eom.a de íd. de S. SebastIán.
600 ídem de metralla para C. Ae. 7'6 cm. tiro ráPi_¡
')do de campRña.: •••.•••••.• • •• : •. ~ ••• : ••••• '.' Idem íd. de 1\1enorca, para desembarcar1~8 ídem ordintmaa, para O. Ac. 7 ó cm. til'O rápl- en el muelle de «La Mola)).
do, modelo 1896..••.••••..••••••.•••••••••.••
100 ídem de metralla, para íd. íd •••••••••••••••.
1
200 ídem de ~d. p.ara íd. íd •••••••••••••••••.•••• Idem íd. de Gl'lln Oanada.
131 ídem ordmanas, para íd. íd.•••••••••••••.•.•
18 ídem íd. para íd. íd .•.•••••••••••••••••••••.• ,
200 ídem dé metralla, para íd. íd •••••.•••••••.•. ldem íd. de Oanta.
100 ídem de fd, para O. Be. 12 mn ..
Parque regional. de Art.11 de Madrid••.•• '1 100 botes de meh:all~, para O. Re,.:; cm Idam central de íd. ~e Segovia.
Idem de íd. de Sevilla 500 granadas OrdInarIaS, p~ra Id. Id Idem de la com,md. de íd. de Mallorca
d· ~80ídem íd. pRI'a O. \) cm. h.rupP· '{ld id d G Ca .Idem ele la comaad.a de íd. de Cá ~.••••• 16 botes de metralla, para íd. íd. ••••.•.•.•••... em. • eran narla.
Depósito de armamento de Granada .••••• 500 ~I'anadas ordinRri~e, pa1'll. O. de \) cm •••••••.. ldem Id. de Mnaorca.
350 ldem íd., para íd. Id.••••.•••••••••...•.•••••¡
400 ídem de Ji!!etralla, para íd. td••..•..•••••••.• (Idem central de id. de ~egovia.
- 100 botes de Id., para Id. )d ,
50 granadas de metralla, para íd. íd •.••••••••••. Idem regional o.e id. de Sevilla.
l'arque regional de Art." de Valencia 350 ídem ordinarias, para~. íd Idero de la com.u. de íd. de S. Sebastián.
50 ídem de metralla, para íd. íd .••••••••••••••.. Idem íd. del Ferrol.
200 idem de íd., para fd. íd •••••••••••••••••••••• ldem íd. de San Sebastián.
80 ídem de íd., para td. Id ldem íd. de Oeuta.
Madrid 31 de marzo de 1909. LmARES
..·.....__.....•..·IDI... _
Setior Ordenador de pagos de GuerrG.
Cruces
8e11or Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de Ban
Hermenegildo, se ha dignado conceder' los caballeros de
la expresadaOrden,comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con O. Tomás Garcia Romero y termina
con O. Oámaso Inés Pinlado, las pensiones en las conde-
coraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad y en las vacantes que á cada uno Be 8e1181a.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectoEl. Dios guarde ,,V. E. muchos afios.
Madrid 31 de marzo de 1909.
LiNARJrS•
8ECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Bal16n de mando
C¡retilar. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
16 de 'diciembre del a110 último (e. L. núm. 232), que Be
limite el UBO del bllostón de mando' los primeros jefes de
los cuerpos activos.que Be d~terminan en la ~elac!ó~ in·
serta' continuaCIón de dIe.a Boberana dISPOSICión; y.
siendo el espíritu de la misma, que aquel distintivo sólo lo
ostenten los que manden tropafl, y como, entre ellos, Be
omiten', 101! primeros jefes de Artillería del grupo de m~n·
tafia. del campo de Gibraltar, y los de las comandanc.las
de Algeciras y Pamplona, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
ampliar la relación unida á la mencionada real orden con
los jefes de que se ha hecho mérito y disponflr quede sin
electa la de 10 de enero último (C. L. núm. 13).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos anos. Ma-
drid 31 de marzo de 1909. .
Lnu.1UI'B
J!leflor ••• 1














Relación g~ se cita
.AKTIGÜEDAD Peusión nnual Intendencia.
l'ara la pensión que Fecha militar Va.eD.ntes que cubren con nrreglo á la rcnl orden de 22Categorln en en que han deEmpleo. NOmlRES la Orden se les &signa empeza.r por 1& '1no hnn do agosto de 1907 (O. r.. núm. 134)
- á cobrarla de cobrar laDla Mes Aüo Pueta3 l'~UHióll
---
General brlg.a CE. R.) ••••••••.•••• D. Tomás García Romero ••••..•. ,. Gran crllZ••. 9 abril • 1898 1.600 1.0 abril 1909 •.• l.a región ••• La de D. Migt'.el Tuero Madl'id, pensionado en
I
",,1
gralJ cruz, 4.\l~ lll> fr.¡l<idUv, .:üYi> V..v..lit", Co-
Teniente coronel de Cnf.n, retirado. ~8lsePbre !'responde al ascenso.:t José Martínez Albertos .•••••••• Placa .•••••• 687 1.0 enero 19011... 3.11 íd ••.••.• La de D. Diego Tuero Madrid, pensIonado enplaca, que ha fallecido, cuya vacante corres-
ponde al ascenso.
Otro de la Guardia Oivil, l'etirado••• » Serafín Hervilla López .•••...•• Idem ••••.•• 28 idem. 1896 687 Idem •••.••••.• 6.11. íd ....... Ll\ de D. .Fernando Plaga Santapau, pensionado
en placa, que ha fallecido, cuya vacante co-
Otro de Oaballel'ia, retirado •••••.• :t Prudencia Serrano Izquierdo•.•. , Idem ••••••.
rresponde al ascenso.
29 idem. 1896 087 Idem •.•••.••.• 2.& íd •.•.••• La de D. Joaquín de la Escosara Salvarlor, peno
sionado en placa, que ha fallecido, cuya va-
cante corresponde al a~censo.
Comandante de Inf.a, retirado ••••. :t Juan TornabeUs Erlce ••••.••••• Idem ••••••. 29 idero • 18116 687 Idem .••••••••• .j.,& íd .••••.• La de D. Emilio ElilS Ortega,pensionado en pla-
ca, que ha fallecido, cuya vacante correspon-
de al ascenso.
Ot~·o .. ~ •....•.•••••.... , •...••.. J Antonio García López•.••.••..• Idem ••••••. 2l! idem. 1806 4187 Idem ••••••••.• 2.0. íd •..•••• In de D. Mar;,\no Cibl'án RernAndoz, pensiona-
I do en placL qne ha fallecido, cuya vacantecorresponde al ascenso.
ne. coronel, E. M. plazas, retirado. :t Serapio Galcerán Oro ••.•••.••• Idem ••••••. 29 ídem. 1896 687 Idem •••••.•••• 3.0. íd ••.•••• La de D. Federico Nesi Rodríguez, pp.nsionado
en placa, que ha. fallecido, cuya vacante co-
Capitán de In~.a, retirado ••••..•••.
rrcsponde al ascenso.
» Dáll1&sO Inés Pintado•••••.•••.• Cruz........ la junio.. 1887 876 1.Q febrero 1909. 4.n id ....... Ln de D. Vice:J.te Vera Riquelll1e, pensionado en
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
:formauo por la Asamblea de la Real y Militar O.,oon de
San H3rmemgildo, ha tenido tí. bien conc;-),"!<.>l' ¡¡J t."t:ien-
te C01'rllol de lnfunterín, D. Enrique Mahy del Castillo, la
placa ¿;e 18 referida Orden con la antigü~dad d9 12 de'
junio de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimimto y
demás efectos. Dios ~ua.rde á V. E. muchos aile!'. Ma.-
drid 31 de marzo de 1909.
LINARES
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Demanda. contenciosas
Ci1'cular. Excmo. Sr.; Promovido pleito per dona
Clotilde Arriaga y Rodriguez, contra acuerdo del Consejo
Supremo de Guena y Marina de 17 de junio de 1907,
sobre derecho á pensión de orfandad, en concepto de
hija natural del comandsnteldeilInfantería D. Antonio
Arriagay Rodríguez, la Sala~de loi,contencioso adminiB-
trativo del tribunal Suprema, ha'dictadorsentencia en di-
cho pleito, con fecha 28 de febrero último, cuya parte die-
positiva~es:como sigue: cFal1amos~qne:debemosabsolver
y absolvemos á la Administración general del Estado, de
la demanda deducida por D.n Olotilde Arriaga:Rodríguez
contra el acuerdo del Consejo Bupremolde:Guerra y Ma-
rina de 17...de junio de~190'l, que~quedlt firme::Y~subsis-
tente~ •
Ylhabiendo dispnesto el Rey (q.D. g.) el cumplimien-
to de:la citada sentencil',~de:!:ea,l orden lo digo tí V. E.
para su.conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.




Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cur-
SÓ á este Ministerio en l1:lde marzo:último, promovida
por el segundo teniente de Artillería (E. R.) D. Benito
Ninez Blanco, retirado por la ley de 8 de enero de 1902
CC. L. núm. 26), en súplica de licencia por tiempo ilimi-
tado para la República de Buenos Air,es, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licencia
que solicita; debiendo, mientras resida en el¡extranjero,
cnmplir cuanto dispone para las clases pasivas que se ha-
llo en este caso, el reglamento de la Dirección general
de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
. de 1900, inserto en la Gaceta de Madtid de 1) de agosto
IJiguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l0l!.
Madrid 31 de marzo de 1909.
LINABEB
Sellar Oapitán general de la séptima regién.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Retiro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia"promovida por Euse-
bio Gato Brezo, sargento de la Guardia Civil, retirado,
eon resideneil\ en CieWrDiga (VaUadolid), en súplica de
. - - -. . . - - ..
© Ministerio de Defensa
mej!)ra de haber pnsivo, dando para ello mayor ef13cto
retroactivo á la. ley do 16 de diciombra d61 finO últüuc;
y no pr:rlDitienuo lits (}i8pCBich,~eg do dicha ley retro-
tl'ae!la más qne hiir-tn. In. {ee'ha rle la p! eselltaci6n á las
OGrtos ¿el proy',eto de la miBmll, Ó StJ~ para le s sRrgen-
t'.'s que hayan cumplido la edad para el retiro forzoso
de~pué3 del 20 dJ cctubi'e de dicho afi0 1908, el Rp.y (qua
Dios guard~), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina fecha 11 del actual, se
ha BJrvido desEstilllar la mencionada solicitud por no ha-
llarse el interesado comprendido en la repetida ley.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos anos.
Madrid 31 de marzIJ de 1909.
Sefior Oapitán general de la Eéptima región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLtr'rAKI!lN'rO
y CUEIU'OS DIVERSOS
Academiag
Excmo. Sr.: En vista de le. instancia promovida por
D.a Antonia Pinedo y Rojas, :residente en Sevilla, viuda
del coronel graduado, teniente coronel de Infantería, don
Eduardo l:hllcón y Sánchez Torrel', en súplica de benefi-
cios para el ingreso y pel'maD8nci& en las academias mi-
litares á favor de sus hijos D. Ricardo y D. Enrique
Chacón Pineds, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acce-
der á lo solicitado, teniendn en cuenta. el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra V Mal'ina, al conce-
derse los expresados beneficios por real orden de 24 de
octubre de 1896 (D. O. núm. 241) á D. JOl!é Chacón Pi~
neda, hermano de los mencionados huérfanos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 81 de marzo de 1909.
LINARlS
Se110r Capitán general de la. segunda. región.
Se110r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-=- -_ ..
Excmo. Sr.: Vista'la instancia promovida por doña
Enriqueta Fajardo Gonzalez, domiciliada en esta corte,
calle de Alcalá núm. 62, viuda del teniente coronel de
Artillería D. García Porres y Taviel de Andrade, en sú-
plica de que á sus hijos D. Pedro r D. Eurique. Por.res
Fajardo, se les conceda.n los benefiCIOS que .la leg181aCIón
vigente otorga para el Ingreso y perma.nenCla en las aca-
demias'militares, como huérfanos de militar muerto de
resnlta;·de enfermedad adquirida en campa118, el Rey
(q. D. g\ de acuerdo con lo informado por el9onsejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del actual, se ha
servido'acceder tí la petición de la recurrente, con arre~
glo á lo que preceptúa. el real decreto de 30 de agosto de
U}07 (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos B11OB.
Madrid 31 de marzo de 1~09.
WA1\BS
Senor Capitán general de la primera región.
Sef10r Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Ma"
rina. - -
i Bbrll~l909 21
Sefior Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: Aceediendo á lo solicitado por el oara-
binero de la Oomandancia de Huescs, Tomás Aribau Pra-
dell, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien conolldarle ~8 dídS
de licencia pllora Tllrba (Fraucla), con sujeción á 10 esta"
blecido en las instrucclunes aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101), á fin de
que pueda evaouar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. m. para BU coDocimMnto '1•
Benor Capitán general de la primera región.
Benor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por dona
Luisa Sánchez Loarte, domiciliada en Toledo, pabellones
de la Uarldad, viud8 del capísán de Infantería D. Enri-
que García Argüolles y Riesgo, en sóplica de que á su Hapiéndose padecido un err.>r al publicarse en. el DIARIO OFI-
hIjo D. Enrique García Argüelles y Sánchez se le conce- : CI~ núm. 7a la siguiente real orden, se reproduce debidamente
dan los bendicios que III Jegicdaolón vigtlnte otorga pala l" rectificada.
el ingleso y permanencia eIl las academias u.illtares, Excmo. Sr.: En atención á que el gran número de
como huérfano de miiítar muerto de resultas de enferme- los sargentos del EjérCito que tienen dtlrecho á presen.
dad adquirida en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo tarse á los exámeniJs definitivos para el ascenso, hace im.
con lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra y praoticable sean examinados todos por un sólo tribunal
Marina en 18 del mes próximo pasado, se ha serVido en los veinticiQ.oo dídS del mes de junio, sefialados por el
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo artíclllo 2v del reglamento aprobado por real or~en cir-
que preceptúa el real deoreto de 30 de agollto de 1907 cular de 11 de dicho mes de 1908 (~. L. núm. lOó), y
lD. O. núm. 1~2). atendiendo a. disminuir gastos de transporte y á evitar
De reül ordllU lo digo á V. E. para su conocimiento las dlficultll.des de acuartelawie!lto en condiciones ade-
y demás dectos. Vills guarde á V. E. muchos afias. cuadas, el RtlY (q. D. g.) lile ha aervldo dll!lponer que di-
Mllodril1 31 de marzo de 19Q9. chos exámenes se verlfi.,luen en las capitales de las regio-
LINARES nes, Capitallítl8 generales de BA1ear~s y Oanarlas y Go-
biernos mihtaree de Clluta y Mtliiha, constituyéndose
para dicho objeto en cada uno de los ci'Bdos puntos, el
tribunal exawIDador, á que S6 refiere el arto 22 deJ regla-
mento, nombrado por los Oapitanes generales ó Gober-
nadores militares respectivos,' deterwlDando, medIante
previo s'lrteo, el orden en que los sargentos hayan de 81r
examinados, dividiéndolos en tandas, que se concentra-
rán sucesivamente en la capital, y regresarán los que las
, compongan á sus destinos después de examinados de los
tres ejercicios, y empezando 101 exámenes el día 1.41 de
junio, coo el fin de que queden terminados antes del día
~ó de dicho mes y puedan ser conocidos en este Ministe-
rio los resultado!, en la lecha indicada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afilia Ma-
drid 31 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Cándida Rivas Diaz, domiciliada en 'roledo, calle de San
. Lorenzo núm. 1, viuda del capitá.n de Infantería D. Teo·
doro RO:lríguez Galcía, en súplica de que á sus bijas don
Teodoro, D. José y D. Jesús Rodríguez Rivas, se les con-
cedan los beneficioB que la legislación "igente otorga
para el ingreso y permanencia en las academias milita-
ree, como huérfanos de militar muerto de resultas de en·
fermedad adquirida en campaQa, el R,:,y (q. D. g.), de
aculirdo Con lo informado por el COnBtljo dupreIDo de
Guerra y Marina en 18 del actual, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. ná-
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 31 de marz() de 1909.
LINAltBS
Sefior Capitán general de la primera región.
Seno.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIDa.
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid SO de marzo de 1909.
LINARES
Sefi.or Director general de Oarabineros.
Sefi.or Oapitán general de la quinta región.
DISPOSICIONES
ál la S....ultaril J ~HíIDII di utt ISlIit
J ,. lu U'plD'"ÚU ..trala
.EceION DE ARTILLERIA
Vacante.
Vacantes en el grupo de batelías d'3 montafi.a delOam-
po de Gibraltar, dos plazas áe obrHos b8stuoS dé la cla- I
Me de contratado!!, dotadas con. 1::1 &ueldo tlnual de 1.000
p~Sbtb!!, derl::chus pasivlJlJ y aewás que conc~de la legisht-
Clón vigente, de oroen del Excmo. l:lt. MilJIttlO de la Gue-
rrs &e auuucls el coucurSl, a fin de qUtl 108 que reunan
It8 conOIClout:8 que pata lcuparlss 8l:: eXigen por 1::1 regla-
mento aprobado pur real Lrden de ~1 de novI6u¡bre de
1900 le. L. uúm. ~06), dirIjau las sohCltudes lil t¡:nient':l
coronel primer jefd de dlOha UDH.1ad en el término de, un
mes, á Cuotar dllsde esta Idcha, tí las que acompaDarán
certificados que acrediten su aptitud prd\ aional, según
© Ministerio de Defensa
previenen los articules 6.° y 20 del referido reglamento.
Madrid al de marzo de 1909.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente
PARTE NO OFICIAL
SO~IEDÁD DE SOCOR1l.0~ MU'l'UOS DEL ARMA DE INFAN'l'Ell.IA
Cl1'cular. Pur disposición de la Ptesidencia, el die. 12
del actual, á las cuatro de la tarde, y en el despacho del
General vicepresidente (Sección de Iostrucción y Reclu-
tamiento del Ministerio de la Guerra), se reunirá la Jun-
ta general para proceder ti. la elección de la Directiva y
dar cuenta de los asuntos pendientes de resolución.
Los cuerpos, centros y dependencias de Esta. corte dis-
pondrán asistan ti. dicho acto los vocales designados al
efecto.
Quedan invitaioB á. formar parte. de la citada Junta
todos Jos sefi.ores jefe!! y oficiales socios de otrBs goarni-
cionts que acci ientalmente SA encuentren en esta corte.
Madrid 1.° de abril de 1909.
El Generall'lcepresldente.
Francisco .1Jlartín Arrúe
TALLKRES DEL DEPóSITO DE LA GUERRA
